編集後記、奥付 by unknown
編
集
f圭
記
「
手
紙
」
「
日
記
」
と
い
っ
た
も
の
は
、
私
達
の
日
常
生
活
に
関
わ
る
生
活
的
文
章
の
一
分
野
と
し
て
重
要
な
位
置
を
占
め
る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
教
材
に
は
な
か
な
か
な
り
縫
い
。
し
か
し
、
福
井
県
丸
岡
町
で
募
集
し
た
第
一
回
V
一
筆
啓
上
企
「
日
本
一
短
い
『母
』
へ
の
手
紙
」
が
評
判
と
な
り
、
感
動
の
二
三
O
の
篇
を
収
録
し
た
本
も
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
手
紙
だ
か
ら
こ
そ
伝
え
た
い
想
い
が
あ
り
、
短
い
か
ら
こ
そ
一
番
大
切
な
想
い
だ
け
を
伝
え
る
こ
と
が
出
来
る
。
こ
う
し
た
意
図
の
も
と
に
地
方
自
治
体
で
こ
う
い
う
企
画
が
立
て
ら
れ
る
と
い
う
融
通
性
に
共
感
さ
せ
ら
れ
る
一
方
、
国
語
表
現
等
に
於
い
て
も
こ
う
し
た
融
通
性
に
学
ぶ
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
考
え
さ
せ
ら
れ
た。
ま
た
こ
の
八
月
十
二
日
に
「
日
記
で
つ
づ
る
昭
和
二
O
年
」
と
題
し
た
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
番
組
が
N
H
K
で
放
送
さ
れ
た
。
そ
こ
で
は
「
戦
前
」
と
「
戦
後
」
に
二
分
さ
れ
た
特
別
な
年
、
昭
和
二
十
年
(
一
九
四
五
年
)
。
こ
の
一
年
を
、
さ
ま
ざ
ま
な
人
の
日
記
で
再
構
築
し
よ
う
と
す
る
試
み
が
な
さ
れ
て
い
た
。
作
家
山
田
風
太
郎
が
、
東
京
医
専
の
学
生
当
時
に
綴
っ
た
日
記
を
縦
軸
に
、
東
大
仏
文
科
教
授
渡
辺
一
夫
ゃ
、
外
地
に
あ
っ
た
軍
人
、
箪
医
ら
の
日
記
を
通
し
て
、
昭
和
二
十
年
を
ど
う
受
け
止
め
た
の
か
を
記
録
し
て
い
た
。
こ
の
番
組
は
三
十
歳
前
後
の
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
三
人
が
中
心
に
な
っ
て
制
作
し
た
も
の
で
あ
る
。
彼
等
は
集
め
ら
れ
た
延
べ
五
万
日
分
に
も
及
ぶ
日
記
を
、
パ
ソ
コ
ン
に
入
力
し
、
同
時
間
帯
に
、
だ
れ
が
、
ど
こ
で
、
何
を
考
え
て
生
き
て
い
た
か
を
検
索
す
る
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
作
成
し
た
上
で
、
そ
れ
ら
を
取
捨
選
択
し
、
構
成
し
な
が
ら
作
品
に
高
め
て
い
る
。
パ
ソ
コ
ン
が
各
学
校
図
書
館
等
に
普
及
し
て
き
た
現
在
、
生
徒
達
に
こ
う
し
た
資
料
捜
し
の
方
法
や
、
資
料
の
体
系
づ
け
作
業
を
身
に
つ
け
さ
せ
た
な
ら
、
結
構
楽
し
い
授
業
が
展
開
出
来
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
さ
せ
ら
れ
た
。
と
も
あ
れ
「
手
紙
」
や
「
日
記
」
は
、
直
接
我
々
の
日
常
生
活
に
結
び
つ
く
「
個
人
」
の
領
域
の
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
時
代
の
背
景
を
支
え
る
「
社
会
」
的
な
領
域
に
ま
で
役
割
り
が
及
ん
で
い
る
こ
と
に
も
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。
そ
う
し
た
点
か
ら
も
紅
野
先
生
の
講
演
原
稿
を
テ
l
プ
か
ら
掘
り
起
し
な
が
ら
も
、
四
人
の
作
家
の
人
間
性
と
と
も
に
そ
の
時
代
背
景
が
透
け
て
見
え
て
く
る
気
が
し
た
。
編
集
作
業
の
遅
延
に
よ
り
、
今
号
の
発
行
が
延
滞
し
た
こ
と
を
最
後
に
お
わ
び
申
し
上
げ
た
い
。
(
瓜
生
鍛
二
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